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編　
集　
後　
記
　
本
巻
で
も
ご
紹
介
し
て
い
る
よ
う
に
、
昨
年
度
末
よ
り
「
社
会
運
動
情
報
資
源
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
が
稼
働
を
開
始
し
、「
安
部
磯
雄
文
庫
」、「
風
見
章
関
係
文
書
」
が
新
た
に
閲
覧
可
能
と
な
り
ま
し
た
。「
浮
田
和
民
文
庫
」
の
追
加
を
は
じ
め
、
同
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
は
今
後
も
拡
充
が
図
ら
れ
る
予
定
で
す
。
ぜ
ひ
ご
活
用
く
だ
さ
い
。
　
さ
て
、
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
で
は
、
所
蔵
資
料
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
の
公
開
、
本
誌
の
「
早
稲
田
大
学
リ
ポ
ジ
ト
リ
」
へ
の
登
録
・
公
開
（
第
四
三
巻
、
二
〇
一
二
年
刊
行
分
よ
り
）、
過
去
に
開
催
し
た
企
画
展
示
図
録
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
へ
の
掲
出
（
予
定
）
な
ど
、
こ
こ
数
年
、
多
様
な
形
態
で
の
情
報
発
信
を
進
め
て
き
ま
し
た
。
本
年
度
、
当
セ
ン
タ
ー
が
受
け
付
け
た
閲
覧
申
込
件
数
、
出
版
掲
載
等
利
用
承
認
申
請
件
数
は
、
い
ず
れ
も
、
二
〇
一
五
年
一
二
月
の
時
点
で
、
す
で
に
昨
年
度
一
年
間
の
件
数
を
上
回
っ
て
い
ま
す
。
因
果
関
係
を
論
じ
る
に
は
い
さ
さ
か
早
計
で
は
あ
り
ま
す
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
を
通
じ
た
情
報
の
公
開
・
拡
充
↓
セ
ン
タ
ー
所
蔵
資
料
に
対
す
る
認
知
度
の
向
上
↓
利
用
件
数
の
増
加
、
と
い
う
好
循
環
が
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
、
と
の
感
触
を
得
て
い
ま
す
。
　
末
筆
な
が
ら
、
本
巻
編
集
に
当
た
っ
て
お
力
添
え
を
い
た
だ
き
ま
し
た
み
な
さ
ま
に
、
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
改
め
て
御
礼
を
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
、
引
き
続
き
関
係
各
位
の
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
 
（
編
集
担
当
│
記
）
執
筆
者
紹
介
（
五
〇
音
順　
肩
書
き
は
執
筆
時
）
伊い
東とう　
久ひさ
智のり　
早
稲
田
大
学
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
常
勤
嘱
託
早
稲
田
大
学
文
学
学
術
院
非
常
勤
講
師
大お
び
な
た
日
方　
純すみ
夫お　
早
稲
田
大
学
文
学
学
術
院
教
授
早
稲
田
大
学
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
所
長
高たか
橋はし　
　
　
央あきら　
早
稲
田
大
学
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
非
常
勤
嘱
託
友とも
田だ　
昌まさ
宏ひろ　
東
北
大
学
東
北
ア
ジ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー
上
廣
歴
史
資
料
学
研
究
部
門
助
教
星ほし
原はら　
大だい
輔すけ　
早
稲
田
大
学
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
非
常
勤
嘱
託
早
稲
田
大
学
社
会
科
学
総
合
学
術
院
非
常
勤
講
師
檜ひ
皮わ　
瑞みず
樹き　
早
稲
田
大
学
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
助
教
真ま
辺なべ　
将まさ
之ゆき　
早
稲
田
大
学
文
学
学
術
院
准
教
授
